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Сьогодні в умовах збройного конфлікту та глибокої соціально-
економічної кризи в рамках розбудови системи кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх постає проблема дитячої злочинності. Тому виникає питання 
вдосконалення методів та засобів щодо попередження повторних злочинів та 
вчинення нових, і одним із факторів, що дозволять зробити це, є саме процес 
ресоціалізації. 
Ресоціалізація неповнолітніх – це складний процес повторного 
залучення підлітка до системи загальнолюдських цінностей, які існують у 
суспільстві. Початком цього процесу є надання допомоги при становленні та 
реабілітації підлітка, який відбув покарання, через адаптацію у суспільстві та 
сім’ї, працевлаштування, підвищення соціального та особистого статусу, що 
на практиці буває досить важко. 
Соціально-виховна робота повинна розпочинатися з першого дня 
перебування в установі, оскільки ресоціалізація є складною системою 
послідовних етапів, що позитивно відображає дію і результати суб’єктивно-
особистісного виховання засудженого, а також ефективність реабілітаційно-
виховної роботи адміністрації установи кримінально-виконавчої системи[4]. 
Вагомий внесок у розвиток вчення про злочинність неповнолітніх та 
роботи з ними під час відбування покарання зробили такі вітчизняні 
науковці, як: Ю. М. Антонян, В. Г. Ба- 
женов, І. М. Даньшин, А. Ф. Зелінський, А. В. Пищелко та ін. 
Ресоціалізація особистості неповнолітніх правопоруш- 
ників є однією із форм соціалізації особистості неповнолітніх, які 
здійснюються специфічними засобами та методами, але лише стадія 
формування особистості. 
Неповнолітнім властивий розрив між моральними цінностями, які 
вони визнають, і тими, яким фактично слідують [1]. Серед засуджених багато 
дітей не відчували на собі позитивного впливу сім’ї, у них не сформувався 
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міцний духовний стрижень особистості, відсутні й стійкі морально-етичні 
установки, що наклало відбиток на формування дефектної індивідуальної 
свідомості та вибір антисуспільної життєвої стратегії. Саме через відсутність 
у більшості засуджених неповнолітніх необхідних позитивних навичок 
життя в суспільстві недоцільно використовувати термін «ресоціалізація» 
щодо розглядуваної категорії, адже префікс «ре-» якраз і означає повторність, 
а також визначення цього поняття через категорію «повторна соціалізація». 
Соціалізація – це життєвий досвід. Однак найчастіше цей термін 
використовується стосовно процесів, завдяки яким дитині прищеплюються 
цінності суспільства і виховується розуміння власної соціальної ролі. Саме 
це визначення соціалізації має стати ключовим при роботі з неповнолітніми 
засудженими, оскільки стосовно них процес входження в суспільство навряд 
чи буде повторним через повну відсутність позитивного соціального досвіду 
[1, c. 266]. 
Для оцінки актуального стану проведення з неповнолітніми 
засудженими соціально-виховної роботи є співвідношення безпосередньо 
виховної та соціальної роботи в повсякденній діяльності адміністрації 
виховної колонії [4]. 
Пріоритетними завданнями ресоціалізації неповнолітніх є: 
– адаптація до умов відбування покарання; 
– формування середовища засуджених на основі моральних 
відносин; 
– відновлення, підтримання і розвиток соціально корисних зв’язків 
засудженого з родичами, навчальними та трудовими колективами; 
– забезпечення підвищення освітнього рівня та отримання 
професійних навичок, надання можливості розвивати навички та нахили, які 
допоможуть їм успішно включитися у життя суспільства після звільнення. 
Але найголовнішим є те, що за останні роки суди все частіше 
вдаються до практики звільнення неповнолітніх правопорушників від 
кримінальної відповідальності, призначають альтернативні позбавленню волі 
покарання, а також масово звільняють неповнолітніх від відбування 
покарання з випробуванням. Але при цьому кримінально-виконавчі інспекції 
(нинішня служба пробації) не можуть забезпечити повний і достатній 
контроль за поведінкою неповнолітніх, які проходять випробувальний 
термін, що породжує відчуття безкарності і сприяє продовженню ними 
злочинної діяльності. Для виправлення ситуації фактичного зростання рівня 
рецидиву серед неповнолітніх кримінально-виконавчі органи змушені 
вдаватися до фальшування статистики і занижувати показники рецидиву 
мінімум удвічі. 
У контексті реалізації нової політики поводження з неповнолітніми 
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правопорушниками Міністерство внутрішніх справ України переглянуло 
пріоритети діяльності Національної поліції, відповідно до яких протидія 
злочинності неповнолітніх поки що не входить до першочергових завдань. 
Ця обставина негативно позначилася на роботі кримінальної міліції у 
справах дітей (КМСД). Діяльність основного суб’єкта запобігання 
злочинності неповнолітніх поступово звелася до розкриття вже вчинених 
неповнолітніми злочинів. А тим часом підвищення ефективності 
профілактичної роботи даного підрозділу не спостерігається [2, с. 208]. 
Посадові особи органів виконання покарань України наголошують, 
що соціально-виховна робота із засудженими є головним шляхом до 
виправлення правопорушника та його успішної реінтеграції в суспільство 
[4]. Тому вирішення проблем ресоціалізаціі неможливе без чіткої 
законодавчої регламентації, оскільки, хоча процес ресоціалізації 
передбачений у Кримінально-виконавчому кодексі України, а саме гл. 24, але 
у ньому не надається чіткого переліку дій, які повинні бути проведені з 
неповнолітніми після відбуття покарання. Це дуже важливо, адже саме 
підлітки не є психічно сформованими  особистостями і особливо схильні до 
рецидиву  у вчиненні кримінальних правопорушень та формуванні 
криміногенної групи у суспільстві. Такі законодавчі ініціативи одночасно 
вимагають внесення змін до законодавства, а також переосмислення у цілому 
існуючої системи профілактики злочинності неповнолітніх,адже у нашій 
державі не вистачає ні політичної волі, ні бюджетного фінансування і 
належного контролю за ефективністю виконання державних цільових 
програм щодо соціально-правового захисту дітей. 
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